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Para aportar, pues, un poco de luz a las cuestiones que acabo de presentar esque-
máticamente, se organizó hace un año el Simposio Internacional, del cual ahora presen-
tamos las Actas. En ellas se hallarán distintas respuestas a los tres problemas enumera-
dos. Carecen, por consiguiente, de homogeneidad doctrinal, pero tienen, a mi entender, 
un común denominador: su honestidad intelectual. Aunque no llegamos a una conclusión 
unitaria y homogénea, los contenidos de la mayoría de las comunicaciones —evidente-
mente no de todas, pero sí de muchas de el las—, leídos y estudiados con atención, pue-
den contribuir a una clarificación de los difíciles problemas planteados a la historiografía 
de nuestro tiempo. 
Como ya nos ha dicho la Dra. Alejos-Grau, la aportación latinoamericana al de-
bate fue muy significativa: hay tres comunicaciones argentinas, dos brasileñas, una co-
lombiana y tres mexicanas. En total, nueve textos que representan bien la perspectiva la-
t inoamericana, que, evidentemente, no es uniforme. Además, otras tres comunicaciones 
expuestas por europeos se refieren a problemas específicos lat inoamericanos. En total, 
son doce las comunicaciones que muestran y enjuician las diversas perspectivas latinoa-
mericanas. Por ello tenemos mucho gusto en presentar las Actas aquí, en uno de los ce-
náculos de investigación más característicos de Latinoamérica, y les invito a una lectura 
meditada, si no de todo el volumen, que es muy extenso, sí, por lo menos, de las comu-
nicaciones que presentan esa óptica latinoamericana a la cual acabo de hacer referencia. 
Josep Ignasi SARANYANA 
Instituto de Historia de la Iglesia 
Universidad de Navarra 
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I J o r n a d a s d e H i s t o r i a d e l a I g l e s i a e n l a F a c u l t a d 
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(Buenos Aires, 16-18 de octubre de 1995) 
Estas / Jornadas se desarrollaron en la sede de la Facultad de Teología, entre los 
días 16-18 de octubre de 1995*. Las mismas fueron organizadas por la Cátedra de Histo-
ria de la Iglesia con la finalidad de promover el encuentro y el diálogo entre aquellas 
personas que se dedican a la enseñanza y al estudio de esta disciplina. As imismo, me-
* El pasado 14-15 de octubre de 1996 tuvieron lugar las II Jornadas de Historia de la Iglesia, en 
la sede de la Universidad Católica Argentina. Participaron cincuenta y un historiadores de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, etc. Además de las cinco conferencias que figuraban 
en el programa, fueron leídas por los participantes veinticinco comunicaciones. Durante las ¡orna-
das fue presentado el número 1 (octubre 1996) del «Boletín Informativo de Historia de la Iglesia», 




diante ellas la Cátedra ha querido adherirse a la celebración del trigésimo aniversario de 
la clausura del Concilio Vaticano II, haciéndose eco del marco de reflexión que ofrece a 
la Iglesia la Carta Apostól ica de Juan Pablo II Tertio Millennio Adveniente; aspirando 
con ello a actualizar en el ámbito de la Facultad el compromiso por la verdad histórica y 
el servicio a la memoria eclesial. 
Se propuso como tema de estudio y reflexión: La Historia de la Iglesia y la teo-
logía. Relaciones y proyecciones pastorales. El curso de las Jornadas se desarrolló de 
acuerdo al siguiente programa. 
El lunes 16 de octubre, por la tarde, recibimiento e inscripción de los participan-
tes. La inauguración de las Jornadas estuvo a cargo del Decano de la Facultad, Mons . 
Dr. Alfredo Zecca. A continuación, el Pbro. Dr. Fernando Gil explicó los objetivos y la 
dinámica de trabajo; y la Dra. Mónica Martini , por su parte, dirigió la presentación de 
los participantes. Finalizados los actos introductorios, Mons. Dr. Juan Guil lermo Duran, 
Titular de la Cátedra, y el Lic. Ricardo W. Corleto, OAR, disertaron sobre: El historiador 
de la Iglesia y su formación teológica. El primero abordó el tema desde las enseñanzas 
del Magisterio de la Iglesia, desde Pío XII en adelante; y el segundo, desde el ámbito es-
pecífico de la reflexión histórico-teológica. 
Como conclusión del primer día se celebró la Eucaristía, presidida por el Pbro. 
Dr. Fernando Gil, quedando la homilía a cargo del Dr. Juan Villegas, SJ, profesor del 
«Instituto Teológico del Uruguay» (ITU, Montevideo). 
Los trabajos del martes 17 se iniciaron por la mañana con una iluminadora diser-
tación de Mons . Dr. Lucio Gera sobre: Iglesia e Historia. Teología y Evangelización. 
Concluida la misma, los participantes tuvieron la oportunidad de plantear sus preguntas e 
inquietudes. A continuación, en la sala de lectura de la Biblioteca de la Facultad, el Di-
rector de la misma, Mons. Dr. Antonio Marino, y el Bibliotecario, Lic. Pablo Etchebehe-
re, presentaron el significativo Patr imonio Histórico-Bibliográfico de dicha Biblioteca, 
que cuenta con valiosos ejemplares de los siglos XVI-XVII . Asimismo el Pbro. Dr. Fer-
nando Gil interesó a los participantes en el empleo de una serie de subsidios informáti-
cos de gran utilidad para la investigación de la historia eclesiástica. 
Por la tarde, y continuando con las exposiciones relativas al tema central de las 
Jornadas, el Pbro. Dr. Carlos Galli disertó sobre: La historia de la Iglesia a la luz de la 
Carta Apostólica «Tertio Millennio Adveniente» de Juan Pablo II. Al finalizar su expo-
sición, respondió ampliamente a las preguntas que se le formularon. Acto seguido, tuvo 
lugar un panel sobre El historiador y los recursos actuales para la investigación. Los pa-
nelistas se refirieron al estado actual de algunos archivos de bibliotecas de la ciudad de 
Buenos Aires, de sumo interés para el estudio de la Historia de la Iglesia en el país. La 
Prof. Violeta Antinarelli, a cargo de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Histo-
ria, se refirió al fondo bibliográfico y los modernos recursos informáticos con que cuen-
ta esta señera institución. El Bibliotecario del Convento de San Antonio de Padua, de la 
Orden de los frailes Menores, Lic. Eduardo Viercichudek, ilustró sobre el valioso archi-
vo colonial que actualmente se ha conseguido reunir en dicho Convento. Y, por último, 
Mons. Eugenio Guasta presentó el riquísimo fondo documental de la Basílica «Ntra. Sra. 
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de la Merced», una de las primeras parroquias de la ciudad de Buenos Aires. El día con-
cluyó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el pbro. Lic. Mario A. Poli, quien 
tuvo a su cargo la homilía. 
La mañana del miércoles 18 fue dedicada al trabajo por comisiones. Se propuso 
como tema de conversaciones: Historia de la Iglesia. Docencia e Investigación. Las dis-
tintas comisiones elaboraron una serie de informes y proyectos, que luego fueron presen-
tados en un plenario general, en el que se incluyó la «evaluación» que los participantes 
hicieron de las Jornadas. Al considerarlas altamente positivas, se propuso por mayoría 
repetirlas para el año próximo. Acto seguido, el Titular de la Cátedra, Mons. Juan Gui-
llermo Duran, agradeció la presencia de los participantes y comprometió a la Cátedra en 
la organización de las // Jornadas para 1996; invitando luego a un almuerzo con el que 
se clausuraron las actividades previstas para esta ocasión. 
Por último, cabe destacar la representatividad de los participantes, ya que los 
mismos, en número de cuarenta y uno, provenían de centros de enseñanza e investiga-
ción (facultades, institutos, seminarios diocesanos, noviciados religiosos, etc.), que fun-
cionan en distintos lugares del país (Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, 
Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe) y en la hermana República Oriental del Uru-
guay. 
Juan Guillermo DURAN 
Facultad de Teología 
Universidad Católica Argentina 
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1419 Buenos Aires 
Conferencias históricas en Lima 
(25 al 30 de septiembre de 1995) 
Con motivo de la celebración del IV Centenario de la fundación del convento 
franciscano de los Descalzos de Lima (1595-1995), se llevaron a cabo en el mismo con-
vento unas conferencias históricas para celebrar dicho acontecimiento. Y es que este 
convento tiene una bien ganada fama desde antiguo en la ciudad de Lima. 
Por lo mismo, no se podía dejar de aprovechar la ocasión para convocar a algu-
nos de los prestigiosos historiadores de Lima para que nos hablaran de distintos aspectos 
de la historia de este convento. El programa fue preparado por quien esto escribe, y hay 
que decir que la gente sencilla del lugar, un Distrito pobre de Lima, respondió con su 
asistencia durante los días que duraron las ponencias, gente no acostumbrada a asistir a 
esta clave de eventos. 
Se celebraron entre el 25 al 30 de septiembre de 1995, dos por tarde. El día 25 
abrió la serie de conferencias el P. Julián Heras, superior actual del convento, resaltando 
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